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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas 
en el reglamento de grado y títulos de la Universidad CésarVallejo;pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Control de Inventario y su Influencia 
en los Resultados Financieros de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de 
Tarapoto, año 2016, con la finalidad de optar el título de Contador Público. 
 La investigación está dividida en ocho capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, Operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento 
de la información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
durante la tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
 
VII. PROPUESTA. Se precisa las propuestas en base a la investigación realizada. 
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La presente investigación titulada “Control de inventario y su influencia en los 
resultados financieros de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de Tarapoto, 
Año 2016, tuvo por objetivo evaluar el control de inventario y establecer su influencia 
en los resultados financieros de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de 
Tarapoto, año 2016, cuya hipótesis fue: El control de inventario es inadecuado e influye 
negativamente en los resultados financieros de la empresa Hot Corporation SAC de la 
ciudad de Tarapoto, año 2016. La investigación presentó un tipo de investigación no 
experimental, con un diseño Descriptivo y correlacional, la muestra estuvo conformada 
por el administrador y el acervo documentario que expresan el rendimiento económico 
de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de Tarapoto, es decir los estados 
financieros. Sé que el incumplimiento del 66.67% de las actividades del control de 
inventarios incidieron de manera negativa en los resultados financieros de la empresa 
Hot Corporation SAC, por cuanto se obtuvieron bajos índices de rentabilidad (3.45, 
0.60, 0.05), con pérdidas que ascienden a S/. 10,533.80, es por todo ello que se aceptó la 
hipótesis alterna que señala los siguiente “El control de inventario es inadecuado e 
influye negativamente en los resultados financieros de la empresa Hot Corporation SAC 
de la ciudad de Tarapoto, año 2016”. 
 
 














The present investigation entitled "Control of inventory and its influence on the 
financial results of the company Hot Corporation SAC of the city of Tarapoto, Year 
2016, aims to assess the inventory control and set its influence in the financial results of 
the company Hot Corporation SAC of the city of Tarapoto, year 2016, whose 
hypothesis is: The inventory control is inadequate and has a negative impact on the 
financial results of the company Hot Corporation SAC of the city of Tarapoto, year 
2016. The research presents a type of non-experimental research, with a descriptive and 
correlational design, taking as sample was made up by the administrator and the acquis 
documentary that express the economic performance of the company Hot Corporation 
SAC of the city of Tarapoto, i.e. the financial statements. Is that the breach of 66.67 per 
cent of the activities of the inventory control affected in such a way in the financial 
results of the company Hot Corporation SAC, as were obtained low rates of return 
(3.45, 0.60, 0.05), with losses amounting to S/. 10,533.80, it is for this reason that we 
accept the alternative hypothesis that points out the following "inventory control is 
inadequate and has a negative impact on the financial results of the company Hot 
Corporation SAC of the city of Tarapoto, year 2016". 
 
 











1.1. Realidad Problemática 
Jiménez (2008), señaló que en el Perú, el desarrollo de la empresa, ha generado 
un mayor control de las actividades, de modo que,  los procedimientos y 
métodos muestren satisfacción a los que participan en la comercialización, 
avalando así una mayor ejecución de estas relaciones. Dicha realidad,  mantiene 
una relación con lo mencionado por Pérez (2010) quien señaló que es necesario 
optimizar la vigencia en la dirección de los recursos de la entidad, los cuales son 
primordiales para su adelanto y a la vez avalan su triunfo a extenso plazo, 
logrando así su imparcial total, dando jerarquía a la emprendedora del capital de 
trabajo y al procedimiento de su distribución, controlando el acrecentamiento 
prohibido de los relaciones; pues estos elementos son a los que mayor 
sensibilidad tienen las empresas. 
En la entrevista realizada por GS1 Perú a Valencia (2010), se sostuvo que, en 
una gestión conveniente de relaciones, de las empresas lograron mayor costado 
de lucros, sin apropiación. Lo que manifiesta una importancia aun no reconocida 
por el gremio empresarial peruano. 
Fonseca (2011), mencionó que los procedimientos de control es una parte 
fundamental de varias entidades, siendo este la acumulación de los patrimonios 
que se brindan a los gastadores con el objetivo de adquirir un provecho. 
Rubio y Villarroel (2012), infirieron que la gestión de inventarios de una 
empresa internacional es ejecutada por medio de Enterprise Reosuce Planing 
(Sistema Integrados de Software de Gestión), ya que es factible por los 
empresarios por no contar con códigos de barras y sistemas de radio frecuencia.  
En cuanto Moreno y Rivas (2015), mencionaron que una persona de negocio 
debe señalar cada uno de los procedimientos, consecuencia y causas de las 
acciones de control ejecutada en la empresa, como punto de partida para el 
manejo y toma de decisiones en la administración. Estas consideraciones tienen 
como consecuencia la adecuada administración de los recursos y mercancías 
habidos en la empresa, así como mantener un stock impidiendo la 




En cuanto a la empresa Hot Corporation SAC, conocida con el nombre 
comercial Don Tuco, cuya actividad es la comercialización de productos de 
primera necesidad, está integrado por dos socios como gerente general el Sr. 
Yon Jenrry Arribasplata Mayta, y como Administrador C.P.C. Gin Galo Paredes 
García, se encuentra ubicada en el Jr. Alfonso Ugarte N° 796. Tras una 
entrevista con el administrador se conoció las siguientes deficiencias: en cuanto 
a las acciones de localización se conoció que la empresa no determina los costos 
de almacenamiento debido a que no cuenta con información detallada de los 
productos en stock, así como información de la rotación de los productos, lo que 
no le permite establecer el costo real de los productos que salen para la venta. 
En cuanto a las acciones de custodia del inventario, no se conoció los costos del 
pedido de los productos que son adquiridos por la empresa, por lo que se 
generan costos adicionales por las demoras o perdidas por atención de los 
proveedores, lo que afecta a la liquidez de la empresa generándose mayores 
gastos administrativos. Los costos de ruptura de stock generaron pérdidas para la 
empresa ya que no se atendieron a los clientes correctamente al no realizarse las 
ventas por no contar con las existencias necesarias, por falta de control de la 
rotación de los mismos.  Fallas en el control físico, se ven reflejadas al momento 
de solicitar la mercadería por los clientes y está siendo afectada en la 
distribución de productos, su clasificación y reclasificación, ya que no tienen 
normas ni reglamentos que establezcan los protocolos a seguir y afecta a que los 
clientes tengan diversos malestares generándose insatisfacción en ellos. No se 
atiende a todos los clientes, se pierden ventas, disminuyen los ingresos y 
disminuye los ingresos de la empresa. Asimismo, presentó una Inadecuada 
clasificación de productos a comercializar, debido a una mala planificación de 
productos por encontrarse el almacén muy pequeño lo que ocasiona un desorden 
interno. En cuanto a las acciones de control del inventario, no hay una buena 
ubicación de los productos, no cuentan con codificación actualizada sobre stock 
de productos, se generan pérdidas por productos vencidos, generando pérdidas 
de inventario y activo circulante de la empresa. Los productos no rotaron de 
acuerdo a lo esperado generando que los resultados financieros se vean 
afectados. Al no haber rotación los activos exigibles no se convierten en efectivo 
generando problemas para el cumplimiento de las obligaciones de la empresa. 
Por otro lado, se evidencia que la capacidad de la empresa ha disminuido 
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notoriamente en cuanto a sus indicadores de liquidez corriente, arriesgando el 
poder asumir las deudas corrientes de la empresa. Así mismo según la 
información del balance general del periodo 2015-2016, el efectivo ha 
disminuido un 43% esto debido a que la rotación de mercaderías ha disminuido 
y las deudas corrientes han aumentado en un promedio del 28% respectivamente 
debido a la necesidad de endeudarse para adquirir mercaderías e incrementarse 
los ingresos, por lo que se presume que, si la empresa tuviera que pagar sus 
deudas en este momento se incurriría en incapacidad de pago, perdiendo 
credibilidad ante los clientes. Es por todo ello, que, en la presente investigación, 
se tiene como finalidad evaluar el control de inventario y establecer su influencia 
en los resultados financieros de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de 
Tarapoto, año 2016. De tal manera que se dé una solución a la problemática 
presentada. 
 
1.2. Trabajos Previos. 
La investigación se sustentó en base a temas analizados en un contexto 
internacional, nacional y local, los que guardan una relación significativa, en ella 
se muestran las variables objeto de estudio. 
 
A nivel Internacional 
Martínez, G. (2010). En su trabajo de investigación titulado: Auditoria de 
gestión y su incidencia en la rentabilidad de la compañía ITARFETI 
Corporation S.A. (Tesis de Pregrado). Universidad Técnica de Ambato-Ecuador. 
Concluyó que: una entidad debe evaluar los riesgos; adoptando inmediatamente 
criterios de mejoras a los sistemas de control interno gerencial y cualquier 
aspecto operativo de la entidad para que se transformen en oportunidades y 
estrategias que conduzcan al desarrollo. (p.52) 
 
Cerón, M. & Ramón, P. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Gestión 
de Inventarios y Almacenes de la unidad de negocio Hidropaute de la Celec E.P. 
(Tesis de pregrado). Universidad de Cuenca-Ecuador. Concluyó que: El no 
manejar una adecuada Gestión de inventario nos conlleva a obtener faltas en 
almacenaje como son estanterías en mal estado y otras sobrecargadas, articulo 
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que no cuentan con codificación, pues esto genera errores y confusiones en el 
registro. (p.23) 
 
A nivel nacional 
Cárdenas, K. (2010). En su trabajo de investigación titulado: Efectos del control 
interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de reparación y 
fabricaciones metálicas de inversiones y servicios generales Jorluc S.A.C. (Tesis 
de pregrado). Universidad Privada del Norte. Trujillo-Perú. Concluyó que: se 
está llevando el control interno sobre inventarios en la entidad de manera 
errónea, detectando puntos críticos, de la misma manera los estados financieros 
de los dos (2) últimos ejercicios económicos confirman los resultados pocos 
favorables. (p.41) 
 
Hidalgo, B. y Barrera, E. (2010). En su trabajo de investigación titulado: 
Influencia del Control Interno en la gestión de los créditos y cobranzas en una 
empresa de servicios de Pre-Prensa en Lima-Cercado. (Tesis de Pregrado). 
Universidad de San Martin de Porres-Lima. Concluyó que:  La importancia de 
contar con un sistema de Control Interno en la gestión de crédito y cobranzas, el 
mismo que influirá favorablemente en la ética, prudencia y transparencia de este, 
con la cual se va a obtener información oportuna y razonable para una adecuada 
gestión en el área de créditos.(p.42) 
 
Ambuludi, D. (2011). En su trabajo de investigación titulado: Diseño de un 
Sistema de Control Interno para la Sección de Cartera E Inventarios, aplicado a 
la Asociación de Comerciantes de abastos de Mercado Mayoristas dedicada a la 
comercialización de productos de primera necesidad. (Tesis de Pregrado). 
Universidad Nacional de San Marcos-Lima. Concluyó que: La elaboración del 
diseño de control interno tiene como soporte las herramientas de auditoria tales 
como son: cuestionarios de control interno, narrativas, flujo diagrama, todo esto 
basado en los cinco componentes del control interno, obteniendo como resultado 





A nivel local 
Vela, C. y Capinoa, M. (2014). En su trabajo de Investigación titulado: Control 
tributario y su efecto en la rentabilidad de la empresa Constructora 
Engineering Build S.A.C. – Provincia de Moyobamba, Durante el periodo 2014. 
(Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de San Martin-Tarapoto. 
Moyobamba-Perú. Concluyó que: La empresa cuenta con procesos adecuados, 
puesto que si establece las actividades pertinentes a fin de aminorar riesgos que 
puedan presentarse durante el periodo del ejercicio. En relación al segundo 
objetivo se determinó que los colaboradores de la empresa no desarrollan sus 
actividades con responsabilidad y diligencia, mostrando dificultad para 
establecer un apropiado control tributario. 
 
Arévalo, P. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Control de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad en la empresa supermercados La 
Inmaculada SAC periodo 2014. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de 
San Martin, Tarapoto-Perú. Concluyó que: La empresa ejecuta un adecuado 
control de inventarios lo que favorece que la rentabilidad de la empresa presente 
índices altos de rentabilidad, asimismo es importante mencionar que los 
procesos o actividades han generado que la empresa identifique posibles causas 
que perjudiquen el rendimiento de la empresa. (p.6) 
 
Vera, K. (2015). En su trabajo de Investigación titulado: Evaluación del control 
interno de almacén y su incidencia en la rotación de inventarios de la empresa 
AJEPER del Oriente SA, en la ciudad de Tarapoto, periodo 2013. (Tesis de 
Pregrado). Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto-Perú. Concluyó que: 
El control de inventario que se ejecuta en el almacén de la empresa AJEPER es 
inadecuado en un 73%, ya que el personal comisionado no contrasta las entradas 
de los transportes, los representantes no consideran tener conocimiento de cada 
uno de los procesos deficientes dentro de la empresa y de esta manera tener una 
mejor administración. (p.14) 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1Control de inventario 
Perdomo (2000) indicó que “el control de inventario como parte de la 
administración financiera de capital de trabajo, tiene como objetivo apoyar 
a maximizar el patrimonio y reducir el riesgo de un posible desbalance en 
la producción, ventas o liquidez” (p.67) 
 
Jiménez (2008) indicó: 
Que existen ventajas en el uso de la buena administración del 
inventario; una de ellas, y la principal, es que la empresa puede 
satisfacer las demandas de los clientes con mayor rapidez, sin 
embargo, se puede mencionar también desventajas como: un alto 
costo generalmente en el almacenamiento, manejo y rendimiento 
además del peligro de obsolescencia (p.89) 
 
Bastidas (2010) señaló: 
Que el control de inventario es un factor concluyente en el manejo 
estratégico de toda organización, tanto de prestación de servicios 
como de elaboración de bienes. Las labores proporcionadas a la 
gestión de un inventario corresponden a la determinación de los 
procesos de registro, puntos de rotación, las formas de tipificación 
(p.56) 
 
Rubio y Villarroel (2012) infirió: que el control de inventario, es el 
procedimiento adecuado, donde se considera las acciones de localización, 
la custodia del inventario y un eficiente control del inventario, las cuales 
favorecen el desarrollo económico y social de la empresa (p.80) 
 
Moreno y Rivas (2015) señaló: 
Como la acción de “minimiza la inversión, pero se corre el riesgo 
de no poder satisfacer la demanda de obstaculizar las operaciones 
de la empresa”.  Es así que el poseer inventarios grandes reduce la 
posibilidad de no hacer frente a la demanda, así como trabar la 
producción, sin embargo, aumenta la inversión. Los inventarios de 
gran tamaño ayudan a que el servicio sea más eficiente, puesto que 
las consecuencias que un producto se agote son la reducción de 




Evaluación del control de inventarios  
Para evaluar el control de inventario, se consideró la teoría propuesta por 
Rubio y Villarroel (2012) quien infirió: que las empresas deben emplear 
un adecuado proceso de control de los inventarios, que contribuya con una 
buena planificación de las existencias, que aseguren buenas condiciones 
óptimas de las existencias y evitar una utilización no priorizada. Para eso 
se tuvo en cuenta cada una de las siguientes acciones (p.89) 
 
Acciones de localización  
Dentro de las acciones de localización, el inventario de la empresa debió 
estar posicionado o ubicado dentro de las instalaciones y accesibles a los 
gerentes, directores de la empresa, que permita dar información clara y 
oportuna acerca los activos y pasivos de la empresa (Rubio y Villarroel 
2012, p.89) 
Cuyos indicadores evaluados fuero los siguientes: 
 
 Recepción del inventario: a partir del momento en que los recursos 
llegaron a las instalaciones del almacén; terminó con la ubicación en 
un espacio confiable y seguro de los mismos en la zona de tránsito y 
su puesta a punto para efectuar la verificación de la existencia para 
comprobar si mantenía algún defecto y seguidamente el control de 
calidad de la existencia (p.89) 
 Verificación de la mercadería: consistió en revisar cuantitativa y 
cualitativamente los bienes, para determinar que estén de acuerdo con 
las especificaciones técnicas solicitadas y que las cantidades remitidas 
coincidan con las que mantiene la empresa (p.89) 
 
Acciones de custodia del inventario 
Rubio y Villarroel (2012) infirió: 
El directivo de la empresa debió salvaguardar el inventario con los 
que cuenta la empresa en determinados periodos. Permitiendo que 
el rendimiento económico de la empresa no se vea afectado. El 
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directivo de la empresa debió salvaguardar el inventario con los 
que cuenta la empresa en determinados periodos. (p.90) 
 
Se consideró las siguientes dimensiones: 
 
 Aceptación: acción de aceptar o rechazar el ingreso de un bien 
entregado por un proveedor, en función del resultado del proceso de 
verificación y control de calidad realizado previamente. No se puede 
aceptar un bien que no cumpla con las características físicas, 
químicas, funcionales o administrativas especificadas en su orden de 
compra (p.90) 
 Internamiento: comprende las actividades que sirven para ubicar 
físicamente los bienes que son registrados en el inventario de la 
empresa, en los lugares previamente asignados (p.90) 
 
Acciones de control del inventario 
Rubio y Villarroel (2012), señaló: 
El registro de inventario dentro de la entidad es muy importante, ya 
que de ello depende la toma de decisiones que la empresa pueda 
determinar, asimismo mantener un control de los recursos con lo 
que cuenta la empresa. Es muy importante que la empresa 
mantenga un registro de los activos de la empresa, para conocer las 
necesidades de la empresa (p.90) 
Integran los siguientes indicadores: 
 
 Registro y control: es la actividad que consiste en registrar los datos 
referentes a los movimientos del inventario de la empresa para 
efectuar las acciones de control sobre su custodia y operación (p.90) 
 Custodia y mantenimiento: tiene la finalidad de conservar y verificar 
su estadía de los bienes habidos en la empresa con las mismas 
características físicas, químicas, funcionales o administrativas en que 






Resultados financieros  
Andia (2010) señaló: que los resultados financieros dependen que una 
entidad pública y privada se desarrolló económicamente. Para evaluar 
dichos resultados, deben ser expuestos a una serie de razones que ofrezcan 
un resultado claro y preciso de la situación actual de la empresa. 
 
Nunes (2011) infirió: 
Que los resultados económicos y financieros de una empresa, se 
muestra mediante los Estados Financieros, que son informes a 
través de los cuales los usuarios de la información financiera 
perciben la realidad de la empresa. Dichos informes constituyen el 
producto final de llamado ciclo contable. Los Estados Financieros 
básicos informan sobre el desempeño financiero del negocio, su 
rentabilidad y liquidez. Dentro de los principales Estados 
Financieros (p.21) 
 
Fernández (2013) mencionó: 
Que los resultados financieros, son aquellas respuestas ante las 
operaciones comerciales y procedimientos efectuados en un 
determinado periodo. Toda empresa espera que sus resultados sean 
los esperados, y que cumplan los estándares que se ha establecido, 
es por ello que los representantes deben cumplir una serie de 
lineamiento o procesos que garanticen un alto rendimiento 
económico (p.46). 
 
Espinosa (2013) sustento que los resultados financieros son considerados 
como el resultado final de las acciones ejecutadas por la entidad, es decir 
la situación actual que presenta la empresa. Para que la empresa obtenga 
los resultados esperados es necesario que se rija una serie de lineamientos 
(p.48). 
 
Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas) 
Nunes (2011) mencionó: 
Que en general, el estado de resultados, como su nombre lo dice, 
resume los resultados de las operaciones de la empresa referentes a 
las cuentas de ingreso y gastos de un determinado periodo. Del 
estado de resultados se obtienes los “resultados” de las operaciones 
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para determinar si se ganó o se perdió en el desarrollo de las 
mismas. 
 
Estado de Situación Financiera (Balance General) 
Nunes (2011) Este informó: 
Que también se conoce como Balance General, presenta 
información útil para la toma de decisiones en cuanto a la inversión 
y el financiamiento. En él se muestra el monto del activo, pasivo y 
capital contable en una fecha específica, es decir se presenta los 
recursos con que cuenta le empresa, lo que debe a sus acreedores y 
el capital aportado por los dueños. 
 
 
Objetivos del Análisis de los Resultados Económicos y Financieros 
Flores (2011) infirió: que dentro de los objetivos a tener en cuenta en el 
Análisis Económico Financiero tenemos: 
 
 Evaluar los resultados de la actividad realizadas. 
 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 
 Lograr el incremento de la actividad, a la vez que se eleva la calidad 
de la misma. 
 Aumentar la productividad del trabajo. 
 
Análisis de las Razones Financieras (Ratios) 
Espinosa (2013), sustentó 
Que es el análisis que se ejecuta a partir de razones financieras lo 
cual puede denominarse en varios términos significativos, es decir 
ratios, índices, indicador o simplemente razón. Se define una razón 
financiera como la relación entre dos números donde cada uno de 
ellos puede estar integrado por una o varias partidas de los estados 
financieros de una empresa (p.45) 
 
Para evaluar los resultados financieros de la empresa Hot Corporation 
SAC de la ciudad de Tarapoto, se empleó la teoría de Espinosa (2013), 




Rotación de Inventario: es el indicador que permitió saber el número de 
veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. 
Permitió identificar cuantas veces el inventario, se convierte en dinero en 
cuentas cobrar. El presente ratio se conformó por el costo de ventas entre 
inventarios (Espinosa, 2013, p.45) 
 
    
               
           
 
 
Prueba acida: es uno de los indicadores de liquidez frecuentemente 
usados como indicador de la capacidad de la empresa para cancelas sus 
obligaciones corrientes, sin contar con la venta de sus existencias. La 
prueba acida está considerado activo circulante entre pasivo circulante 
(Espinosa, 2013, p.45) 
 
             
                 
                 
 
 
Margen neto:es el margen de beneficio después de los impuestos, esto es, 
el margen bruto unitario menos los impuestos repercutibles en ese 
producto. También se expresan en unidades monetarias/unidades vendidas 
(Espinosa, 2013, p.45) 
           
             
      
 
1.4. Formulación al Problema 
¿Cómo es el control de inventario y cómo influye en los resultados financieros 
de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de Tarapoto, año 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica. 
La presente investigación se justificó en el empleo de teorías existentes, que 
permiten acrecentar el conocimiento del investigador, asimismo favorecieran en 
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la evaluación de las variables en estudio. Para ello, se ha considerado a autores 
que describan el control de inventarios y los resultados financieros, como es el 
caso de Rubio y Villarroel (2012), quien brinda un alcance de evaluación del 
control de inventario, en tanto, para la variable resultados financieros, se empleó 
la teoría de Espinosa (2013) 
 
Justificación práctica. 
La investigación aportó información considerable para la toma de decisiones y la 
ejecución de nuevas medidas de control de inventario, tras la identificación de 
cada una de las deficiencias evidenciadas que permitieron el incumplimiento de 
un adecuado proceso de control de inventario, lo que favorece que los resultados 
financieros no sean los esperados por la empresa Hot Corporation SAC de la 
ciudad de Tarapoto. Es por ello que la investigación permitió que las actividades 
del área estén segregadas en manos de personal idóneo. 
 
Justificación metodológica. 
El desarrollo de los objetivos conllevó a elaborar instrumentos de evaluación, 
que permitieron recolectar información referente a las variables en estudio 
(Control de inventario y resultados financieros), asimismo se pretendió que los 
instrumentos realizados contribuyan con el desarrollo de investigación que 
presentan la misma problemática.  
 
Justificación Académica 
Constituye una de las políticas de la Universidad César Vallejo, que los 
estudiantes que cursen el noveno y décimo ciclo de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, Escuela de Contabilidad, deben de elaborar un trabajo de 
investigación que permita aplicar los conocimientos construidos durante la fase 
de formación académica, a fin de obtener el título profesional de Contador 
Público. Así mismo, se justifica de manera académica, debido a lo estipulado en 






La actual investigación aportará información y soluciones a empresas dedicadas 
a la venta que tengan dificultades en los sistemas de control de Inventarios y 
estén afectando sus resultados financieros; en el presente y futuro de la sociedad, 
con el fin de mejorar el estilo de vida de los peruanos.  
1.6. Hipótesis 
El control de inventario es inadecuado e influye negativamente en los 
resultados financieros de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de 




Evaluar el control de inventario y establecer su influencia en los resultados 




O1 Describir los procesos de control de inventario de la empresa Hot 
Corporation SAC de la ciudad de Tarapoto, año 2016. 
O2 Identificar las deficiencias del control de inventario de la empresa Hot 
Corporation SAC de la ciudad de Tarapoto, año 2016. 
O3 Analizar los resultados financieros de la empresa Hot Corporation SAC 
de la ciudad de Tarapoto, año 2016. 
O4 Determinar la influencia del control de inventario en los resultados 
financieros de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de 








2.1. Diseño de investigación 
Según Valderrama (2016), la presente investigación es de diseño Descriptivo 
y correlacional, debido a que busca describir cada una de las características 
que presentan las variables y seguidamente establecer la influencia del control 
de inventario en los resultados financieros de la empresa Hot Corporation 




m = El administrador y el acervo documentario de la empresa Hot 
Corporation  
SAC de la ciudad de Tarapoto. 
V1 =Control de inventario 
V2 = Resultados financieros 
r= Influencia 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Control de inventarios. 











Tabla 1.  
























El control de 
inventario, es el 
procedimiento 
adecuado, donde se 
considera las acciones 
de localización, la 
custodia del inventario 
y un eficiente control 
del inventario, las 
cuales favorecen el 
desarrollo económico 
y social de la empresa, 
asimismo que la 
empresa alcance cada 














inventario de la 
empresa Hot 
Corporation 
SAC Se hará 
uso de una lista 





































como el resultado final 
de las acciones 
ejecutadas por la 
entidad, es decir la 
situación actual que 








ratios que se 







               
           
 
Razón 
Prueba acida                      





             
      
 
Fuente: Teorías fundamentadas por (Rubio y Villarroel, 2012-Espinosa, 2013) 
2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo representada por la empresa Hot Corporation SAC de la 
ciudad de Tarapoto, asimismo por el acervo documentario que expresan el 
rendimiento económico de la empresa; es decir,  los estados financieros. 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por el administrador y el acervo documentario 
que expresan el rendimiento económico de la empresa Hot Corporation SAC de 
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la ciudad de Tarapoto, es decir los estados financieros. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas 
 Observación: es un proceso de captación de las características, cualidades y 
propiedades en referencias al control de inventarios presentados en la 
empresa. 
 Análisis documental: esta técnica es empleado para registrar datos que se 
generen en relación a la rentabilidad de la empresa Hot Corporation SAC, 
en los periodos 2015 y 2016. 
 
Instrumentos  
 Lista de cotejo: permitirá la recolección de información, características y 
sucesos en el control de inventario con la finalidad de responder los 
objetivos planteados en la investigación. 
 Guía de análisis documental: está contenido de ratios que permitirán 
conocer el rendimiento económico de la empresa Hot Corporation SAC, en 
los periodos 2015 y 2016. 
 
Validación 
La validación del instrumento se realizó mediante la firma de dos expertos en el 
ámbito de contabilidad, dando de esta manera confiabilidad y credibilidad al 
mismo. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis de los datos se desarrolló posterior a la recolección de datos por 
medio de la lista de cotejo, lo que permitió tratar con los resultados de forma 
estadística, aplicando tablas, gráficas y cuadros que permitieron simplificar la 
información. Para ello, se ha empleado los programas de Microsoft Excel según 
sea el caso para luego establecer la influencia del control de inventario en la 
rentabilidad de la empresa Hot Corporation SAC.  
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2.6. Aspectos éticos. 
El trabajo a realizar cuenta con la autorización del representante legal de la 
empresa, el tema está dentro de las líneas de investigación aprobado por la 
universidad, se ha seguido el esquema y normatividad de la Universidad César 
Vallejo – Filial Tarapoto. 
De igual manera la información obtenida para el marco teórico, son proveniente 
de textos obtenidos de la Biblioteca Central de la Universidad César Vallejo – 





























A fin de obtener resultados objetivos y asertivos, se procedió aplicar una lista de 
cotejo que contiene 18 preguntas (entre ellos 3 dimensiones y 6 indicadores) y guía 
de análisis que permitieron recolectar información veraz, dichos instrumentos 
tuvieron como finalidad identificar las deficiencias que permitieron que los niveles 
de rentabilidad se vean afectados. A continuación, se procede a desarrollar los 
objetivos propuestos en la investigación:  
 
Objetivo 1: Procesos de control de inventario de la empresa Hot Corporation 
SAC de la ciudad de Tarapoto. 
 
Con la finalidad de responder el objetivo, se realizó un diagrama para describir las 
actividades del control de inventarios en la empresa Hot Corporation SAC de la 
ciudad de Tarapoto año 2016. 
 
 
Figura 1. Actividades de Control de la empresa. 























Se describe el funcionamiento de cada una de las actividades del control de 
inventario de la empresa Hot Corporation SAC. 
 
Acciones de localización  
Tras una conversación con el administrador de la empresa Hot Corporation SAC, 
señaló que, al realizar una compra de cualquier proveedor, el administrador realiza la 
supervisión y verificación en cuanto a las cantidades, calidad y documentación de los 
productos recibidos, a fin de cerciorar la condición optima del producto. Asimismo, 
el almacenero debe asegurar que exista una partida doble en lo señalado en la factura 
y guía con la cantidad recibida. 
 
Acciones de custodia del inventario  
El administrador de la empresa mencionó que él se encarga de la actualización del 
inventario, señaló que en esta actividad se suele salvaguardar el inventario, dentro de 
dichos procesos tenemos la aceptación de los productos recibidos, es la acción de 
aceptar o rechazar el ingreso de un bien entregado por un proveedor, en función del 
resultado del proceso de verificación y control de calidad realizado previamente. 
Asimismo, el internamiento de la mercadería, lo que comprende las actividades que 
sirven para ubicar físicamente los bienes en los lugares previamente asignados. 
 
Acciones de control del inventario  
En la empresa Hot Corporation SAC, el registro de inventario es muy importante, ya 
que de ello depende la toma de decisiones que la empresa pueda determinar; es por 
ello que, el señor dedicado a la actualización del inventario señaló que en esta 
actividad el suele actualizar la base de datos de la mercadería después de haber 
realizado una venta, asimismo realiza hacer un seguimiento del inventario a fin de 
evitar pérdidas mayores. 
 
Objetivo 2: Deficiencias del control de inventario de la empresa Hot 
Corporation SAC de la ciudad de Tarapoto. 
 
Tras conocer las actividades de control de inventario en la empresa procedió a aplicar 
una lista de cotejo, con la ayuda de los administrados, a fin de obtener resultados 
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veraces y confiables. A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante 
las siguientes tablas y gráficos: 
 
Tabla 2 
Control de inventario 
Respuestas de 
la lista de cotejo 
Frecuencia % 
Si 6 33.33% 
No 12 66.67% 
Total 18 100.00% 
Fuente: Resultados de la lista de cotejo 
 
 
Figura 2. Control de inventario 
Fuente: Resultado de la lista de Cotejo 
 
Interpretación  
Conforme a la tabla y figura 2, se evidencia el inadecuado control interno efectuado 
por la empresa Hot Corporation SAC en un 66.67%, tras conocer pérdidas 
monetarias y físicas en las acciones de Localización, acciones de custodia del 
inventario y acciones de control del inventario, las misma que ascienden a S/ 
10,533.80. Sin embargo, el 33.33% de las actividades se cumplen en su totalidad. 
A continuación, se procede a presentar las deficiencias, y consecuencias, en relación 

























No se realiza adecuadas acciones de 
revisión de los productos recibidos, en 
cuanto a la calidad de los productos. 
 
Los productos recepcionados no 
cumplen con las características 
señaladas en la factura y guía. 
Consecuencias Productos deteriorados ascendientes a 
S/. 3,892.00, en el año 2016 
Diferencia de productos, 
permitiendo productos faltantes 
con características diferentes a la 
factura. Ascendiendo a pérdidas 
de S/. 1,599.00 
Fuente: Registro y notificaciones de inventarios 
En las siguientes tablas se muestra las pérdidas en bienes y en soles ocasionados por 
acciones inadecuadas en la localización de los productos. 
 
Tabla 4 
Evidencias- Recepción del inventario 
Fecha de 
Recepción 






Tarro de Leche 100 S/ 1.20 S/ 120.00 rotos 
Fideos delgados 100 S/ 1.00 S/ 100.00 inservible 
Dispenser de papel 
higiénico 






36 S/11.00 S/ 396.00 botellas rotas 
Curadores para piso 48 S/ 7.00 S/ 336.00 secos 
Jabón en polvo baja 
espuma x 20 kgs 
24 S/13.00 S/ 312.00 rotos 
Detergente 15 % materia 
activa 
12 S/22.00 S/ 264.00 bolsas rotas 




S/ 55.00 S/1,980.00 inservible 
TOTAL S/3,892.00  






En cuanto a las actividades de recepción, se conoció que lo colaboradores no suelen 
controlar y revisar la calidad de los productos recibidos, por cuanto se encuentro 
desperfectos, es decir los tarros de leche estaban golpeados, los jabones líquidos 
estaban rotos, bolsas de detergente rotos, las mismas que generaron pérdidas 
ascendientes a S/3,892.00. 
 
Tabla 5 












Mayonesa Alacena Pres. 
390 grs 
36 34 2 S/ 52.00 S/ 104.00 
Atún Variado(Compas, 
Fanny, etc) 
48 44 4 S/ 58.00 S/ 232.00 
Jabón de Tocador Abal 
180grs. 
12 8 4 S/ 62.00 S/ 248.00 
Aceite 1,2,3 lt 12 8 4 S/ 70.00 S/ 280.00 
Clorox 1lt 48 44 4 S/ 48.00 S/ 192.00 
TOTAL  S/.1,599.00 
Fuente: Registro y notificaciones de inventarios 
 
Interpretación:  
En cuanto a verificación de la mercadería y cantidades de los productos, se muestra 
en la tabla 04, la pérdida considerable de productos recepcionados, entre ellos 
paquetes de mayonesas, atún, jabón líquido, aceite, clorox y etc, las cuales asciende a 
S/ 1,599.00. Estas pérdidas, se presentaron por la falta de verificación de los 
productos al momento de recibirlos. 
 
Tabla 6. 
Deficiencias en las Acciones de custodia del inventario 
Dimensión:  Indicadores 
Deficiencias El personal suele recibir 
productos en malas condiciones. 
Los productos no son ubicados en 





Perdida por un valor de S/. 
1,820.00 soles al vender el 
producto a un precio menor que la 
compra. 
 
Pérdida y deterioro de los 
productos. 
Fuente: Registro y notificaciones de inventarios 
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Mercadería Adquirida Mercadería Comercializada 
Cantidades Descripción Del 
Producto 
Precio Costo Total Precio Costo Total 
4 caja con 12 u Atún Compas S/ 42.00 S/ 168.00 S/ 20.00 S/ 80.00 
6 caja con 12 u Galletas dulces S/ 22.00 S/ 132.00 S/ 10.00 S/ 60.00 
5 caja con 12 u Dispensar de papel 
higiénico 
S/ 48.00 S/ 240.00 S/ 35.00 S/ 175.00 
6 caja de 12 u Sardina de jurel S/ 36.00 S/ 216.00 S/ 28.00 S/ 168.00 
8 caja con 24 u Energizantes S/ 68.00 S/ 544.00 S/ 50.00 S/ 400.00 
4 caja con 12 u Whiskey S/100.00 S/ 400.00 S/ 40.00 S/ 160.00 
5 caja con 12 u Leche en polvo S/ 24.00 S/ 120.00 S/12.00 S/ 60.00 
TOTAL S/1,820.00  S/1,103.00 
 
costo de la mercadería 
adquirida 
COSTO UNIT. DE LO 
VENDIDO 
DIFERENCIA 
S/ 1,820.00 S/ 1,103.00 S/ 717.00 
Fuente: Registro y notificaciones de inventarios 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla 7, se conoció que la empresa adquirió productos a un importe de 
S/. 1,820.00, sin embargo, solo se comercializaron el 60% de los productos es decir 
S/. 1,103.00, soles, esto a causa al mal estado de los productos recibidos, las misma 
que generaron pérdidas de S/. 717.00, debido a la venta de los productos a un precio 







Deficiencias en las Acciones de control del inventario. 
Dimensión:  Indicadores 
Acciones de C. Registro y control Custodia y mantenimiento 
Deficiencias El almacenero no realiza un 
seguimiento continuo de los 
productos habidos en el almacén. 
No se realiza la actualización de 
los productos en el sistema, 
generando que no exista relación 
con lo habido en el sistema y 
almacén. 
 
Consecuencias Vencimiento y deterioro de los 
productos, ascendiente a S/ 
3,386.00 
Faltante de productos en el 
almacén S/ 939.80 
Fuente: Registro y notificaciones de inventarios. 
 
Tabla 9 
Evidencias- Registro y control 
Descripción del 
Producto 
Cantidades Precio Perdida Observaciones 
Atún Sao 10 cajas Varios S/45.00 S/. 450.00 Vencido 
Leche condesada 9 cajas de 1litro S/48.00 S/. 432.00 Vencido 
Leche deslactosada 15 cajas de 1litro S/46.00 S/. 690.00 Deteriorado 
Leche evaporada 9 cajas de 1litro S/46.00 S/. 414.00 Vencido 
Leche saborizada 10 cajas de 1litro S/48.00 S/. 480.00 Deteriorado 
Harina preparada 15 bolsas de 12uni S/26.00 S/. 390.00 Vencido 
Salsas envasadas 20 bolsas de 12  uni S/13.00 S/. 260.00 Deteriorado 
Mermelada 15 Caja de 12  uni S/18.00 S/. 270.00 Vencido 
TOTAL  S/3,386.00   
Fuente: Registro y notificaciones de inventarios 
 
Interpretación:  
Como se muestra en la tabla 9, la pérdida de productos ascendente a S/3,386.00, a 
causa del vencimiento y deterioro de los mismos. la falta de seguimiento y 
supervisión de los productos ha generado que los productos presenten inconsistencias 








Evidencias- Custodia y mantenimiento 
Producto Habidas en 
almacén 






Papel suave 139uni 148uni S/ 13.20 S/ 118.80 
Atunfanta 75uni 72uni S/ 46.00 S/ 138.00 
Salsas envasadas 28uni 32uni S/ 13.00 S/ 52 
Leche evaporada 19uni 27uni S/ 18.00 S/ 144 
Clorox 1lt 15uni 19uni S/ 16.00 S/ 64 
Frejoles envasados 32uni 41uni S/ 15.00 S/ 135 
Mayonesa 19uni 25uni S/ 48.00 S/ 288 
     
Diferencia S/ 939.80 
Fuente: Registro y notificaciones de inventarios 
 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 9, las evidencias presentadas en las actividades de Custodia y 
mantenimiento de las existencias, tras la aplicación de la lista de cotejo se conoció 
que la persona encargada no suele realizar un seguimiento de los productos habidos 
en almacén y la cantidad registrada en el sistema, por cuanto se conocieron 
desbalances de los productos existente, generando pérdida monetaria ascendente a 
S/.939.80 por la desaparición de los productos. 
 
Objetivo 3: Resultados financieros de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad 










259,071.64/ = 2.25 269,945 = 3.45 










55,150     58,930     
Margen de beneficio 
  
  
21,751.38/ = 0.07 18,533.20/ = 0.05 
333,957     337,291     




Figura 3. Rentabilidad obtenida 
Fuente: Estados financieros 2015 y 2016 
 
Interpretación: 
En la figura 3, se evidencia bajos resultados financieros en el año 2016 (3.45, 0.60, 
0.05), a diferencia del 2015 que se obtuvieron los siguientes índices (2.52, 0.42, 
0.07) esto se debe a las pérdidas presentadas en el periodo 2016, las mismas que 
ascienden a S/. 10,533.80, afectando la utilidad de la empresa, por cuanto se obtuvo 










259,071.64 / = 2.25 269,945 / =   3.45 
  115,341.16     78,174.16     
Prueba 
acida 
  (138,641.16- 
115,341.16) / 
= 0.42 (121,638.02-
78174.16) / = 
  0.74 




  21,751.38 / = 0.07 26,647.00/ =   0.08 
  333,957     347,825     
Fuente: Estados financieros 2015 y 2016 
 
Rotación de inventario Prueba acida Margen de beneficio
2015 2.25 0.42 0.07



















Figura 4. Rentabilidad esperada 
Fuente: Estados financieros 2015 y 2016 
 
Interpretación:  
Como se puede apreciar en la figura 4, una notoria diferencia en los índices de 
rentabilidad esperados en el periodo 2016 (3.45, 0.74, 0.08), con los obtenidos en 
dicho periodo (3.45, 0.60, 0.05), evidenciados en la figura 3. Estos resultados 
hubieran sido posible, si la empresa no presentará pérdidas de S/ 10,533.80 soles, 
asimismo se hubiera obtenido una utilidad de S/ 347,825.00 
Rotación de inventario Prueba acida Margen de beneficio
2015 2.25 0.42 0.07


















3.1. Influencia del control de inventario en los resultados financieros de la empresa Hot Corporation SAC  







Se evidencia el inadecuado control interno efectuado 
por la empresa Hot Corporation SAC en un 66.67%, 
tras conocer perdidas monetarias y físicas en las 
acciones de Localización, acciones de custodia del 
inventario y acciones de control del inventario, las 
misma que ascienden a S/. 10,533.80. En cuanto a las 
acciones de localización, no se realiza adecuadas 
acciones de revisión de los productos en cuanto a su 
calidad, lo que ha generado el acogimiento de 
productos deteriorados ascendientes a S/. 3,892.00 
 
Acciones de Localización  
- No se realiza adecuadas acciones de revisión de los 
productos recibidos, en cuanto a la calidad de los 
productos, generando el acogimiento de productos 
deteriorados, ascendientes a S/. 3,892.00, en el año 
2016.  
- Los productos recepcionados no cumplen con las 
características señaladas en la factura y guía, 
teniendo como consecuencia, productos faltantes 
ascendientes a S/ 1,599.00 
Control de inventarios 
  Frecuencia % 
No 6 33.33% 
SI 12 66.67% 














Después de conocer las perdidas presentadas en el control de inventarios, se 
procedió a analizar respectivamente los estados financieros, de la empresa 
HOT CORPORATION SAC. 
 
Resultados financieros obtenidos  
 
Bajos resultados financieros en el año 2016 (3.45, 0.60, 0.05), a diferencia 
del 2015 que se obtuvieron los siguientes índices (2.25, 0.42, 0.07) esto se 
debe a las perdidas presentadas en el periodo 2016, las mismas que ascienden 
a S/. 10,533.80, afectando la utilidad de la empresa, por cuanto se obtuvo S/. 
18,533.20. 
 
Resultados financieros esperados 
 
Diferencia en los índices de rentabilidad esperados en el periodo2016 (3.45, 
0.74, 0.08), con los obtenidos en dicho periodo (3.45, 0.60, 0.05). Estos 
resultados hubieran sido posible, si la empresa no presentara pérdidas de S/ 




Acciones de custodia del inventario  
- El personal suele recibir productos en malas 
condiciones, generando pérdidas por un valor de S/ 
717.00 soles al vender el producto a un precio 
menor que la compra. 
 
Acciones de control del inventario 
- El almacenero no realiza un seguimiento de los 
productos habidos en el almacén, presentándose el 
vencimiento y deterioro de los productos, 
ascendiente a S/ 3,386.00. 
- No se realiza la actualización de los productos en el 
sistema, generando que no exista relación con la 
habido en el sistema y almacén, perdidas 







3.4.1 Relación de manera inferencial 
 
Tabla 13 

































































0.31 0 0.42 0 0.15 0 
TOTAL  0.42 0 0.57 0 0.21 0 
Fuente: Tabla de contingencia de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de Tarapoto. 
 
Interpretación 
La tabla 12 muestra objetivamente la relación existente entre las variables, en donde 
se puede observar que a mayor grado de control de inventario, la rentabilidad no se 
ve afectada y en consecuencia a menor grado control de inventario la rentabilidad si 
se ve afectada, Es por ello, que podemos determinar  que a menor grado de control 
de inventario, la rentabilidad se ha visto afectada en cada uno de los ratios propuestos 
en un 0.42 a la Rotación de Inventario, Prueba acida en un 0.57, y Margen de 




Planteamiento de la Hipótesis 
H1: El control de inventario es inadecuado e influye negativamente en los resultados 
financieros de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de Tarapoto, año 2016. 
 
Tabla 14 
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33,311
a
 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 36,268 2 ,000 
N de casos válidos 3   
Fuente: Tabulación SPSS 21. 
 
Regla de Decisión 
Aceptar H0 si                                             












































nula y se 
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Figura 5. Curva de Chi Cuadrado 
 
Interpretación: 
En las tablas 13, 14 y figura 4, se puede observar la dependencia entre las variables, 
por lo tanto existe una relación entre ellas, ya que el valor p= ,000 (nivel se 
significancia) es menor a 0,05, y el valor del Chi cuadrado calculado (33,311) es 
mayor al valor del Chi cuadrado tabulado (5.99), lo cual indica que existe relación 
significativa entre las variables, razón por la cual se rechaza la H0, afirmando de esta 
manera la H1: El control de inventario es inadecuado e influye negativamente en los 

















En la investigación se procedió a analizar las actividades en el control de 
inventarios efectuada por la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de 
Tarapoto, para ello se aplicó una lista de cotejo, que permitió conocer que el control 
de inventario es efectuado inadecuadamente, por cuanto se conoció que el 66.67% 
de las actividades no se cumplen de manera eficiente, es decir las actividades de 
recepción, verificación de las mercaderías, las acciones de custodia del inventario, 
presentaron pérdidas considerables, las mismas que asciende a S/ 10,533.8. Los 
resultados obtenidos, mantienen relación con la investigación obtenida por Cerón y 
Ramón (2013), quien señala que el control interno efectuado por la unidad de 
negocio Hidropaute de la Celec E.P, es deficiente, por cuanto se observó en las 
bodegas de hidrópata, con faltas con respecto al almacenaje como son estanterías en 
mal estado y otras sobrecargadas, contexto que provoca que varios de los artículos 
estén propensos a caerse. De tal manera que se encuentran artículos que no cuentan 
con tarjetas de caracterización en las estanterías lo que entorpece la educada 
acumulación de los artículos, creando problemas al momento de ejecutar los 
egresos, pues esto puede generar el registro erróneo del código ya que al existir 
artículos de análogos características se puede presentar confusiones 
 
Al identificar las actividades que se desarrolla dentro de la empresa en torno al 
control de inventarios, se procedió a identificar aquellas deficiencias que generan 
pérdidas considerables, entre las más resaltantes, se llegó a determinar que la falta 
de razonabilidad al determinar una fuente crediticia ha generado pérdidas que 
ascienden a S/ 10,533.80, generadas al momento de recepcionar las mercaderías, 
asimismo en el almacenamiento de los productos por la falta de seguimiento y 
verificación de la mismas. La evaluación de las deficiencias, partió por la 
identificación de tres dimensiones propuestas por Rubio y Villarroel (2012), quien 
infiere que las empresas deben emplear un adecuado proceso de control de los 
inventarios, que contribuya con una buena planificación de las existencias, que 
aseguren buenas condiciones óptimas de las existencias y evitar una utilización no 
priorizada. Para eso se tiene en cuenta cada una de las siguientes acciones: 
Acciones de localización, Acciones de custodia del inventario, Acciones de control 
del inventario. Los resultados obtenidos por Martínez (2010) , mantienen relación 
46 
con lo obtenido en la investigación, por cuanto señala que la compañía ITARFETI 
Corporation S.A debe evaluar los riesgos que mitigue el impacto; adoptando 
inmediatamente criterios de mejoras a los sistemas administrativos, sistema de 
control interno gerencial y cualquier aspecto operativo de la entidad para que se 
transformen en oportunidades y estrategias que conduzcan al desarrollo, 
fortalecimiento, integridad y estabilidad empresarial, a través de evaluación de la 
gestión y retroalimentación de los demás sistemas de administración. 
 
Tras la evaluación de los estados financieros, se evidencio bajos índices de 
rentabilidad, en el año 2016, (3.45, 0.60, 0.05), esto debe a perdidas monetarias 
obtenidas en el año, las mismas que ascienden a S/ 10,533.80. La evaluación de la 
rentabilidad, obedeció a la teoría proporcionada por Espinosa (2013) quien señala 
que los resultados financieros son considerados como el resultado final de las 
acciones ejecutadas por la entidad, es decir la situación actual que presenta la 
empresa. Sin embargo, los resultados no mantienen relación con la investigación 
realizada por Cárdenas (2010) quien señala que el control interno es una 
herramienta eficaz que se aplica en todas las áreas de una empresa para 
cumplimiento de las metas establecidas, para una mejor rentabilidad empresarial, 
así mismo ayuda a identificar las necesidades y condiciones en la que se encuentra, 
todo esto es con la simple finalidad de evitar un mal manejo económico. 
Se conoció que el control de inventario incide manera significativa y negativa en 
los resultados financieros de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de 
Tarapoto. Esto se debe a las perdidas en mercadería recibidas y habidas en almacén, 
las mismas que asciende a S/. 10,533.80, generando una utilidad de S/. 18,533.20 
soles, con índices de (3.45, 0.60, 0.05). Los resultados obtenidos por Martínez 
(2010) mantienen relación con lo obtenido en la investigación, pues se conoció que 
la compañía ITARFETI Corporation S.A realiza una inadecuada gestión, es por ello 
que la empresa debe evaluar los riesgos que mitigue el impacto; adoptando 
inmediatamente criterios de mejoras a los sistemas administrativos, sistema de 
control interno gerencial, por cuanto se conoció que la rentabilidad se vio afectada 





Tras haber desarrollado los objetivos establecidos en la investigación. 
 
5.1 El control de inventario es inadecuado, por cuanto de conoció que las 
actividades no se cumplen, es decir las acciones de localización, las acciones 
de custodia del inventario y acciones de control del inventario. 
5.2 Se evidenció deficiencias considerables que tuvieron como consecuencias 
perdidas monetarias y en bienes. Entre las más resaltantes es falta de 
verificación y seguimiento de los productos recepcionados, asimismo el 
control de riesgo de los productos habidos en el almacén. 
5.3 Se descubrió bajos resultados financieros en el año 2016 a diferencia del 2015 
esto se debe a las perdidas presentadas en el periodo 2016, afectando la 
utilidad de la empresa. 
5.4 Se evidencio que el incumplimiento de las actividades del control de 
inventarios incidieron de manera en los resultados financieros de la empresa 
Hot Corporation SAC, por cuanto se obtuvieron bajos índices de rentabilidad, 
es por todo ello que se acepta la hipótesis alterna que señala los siguiente “El 
control de inventario es inadecuado e influye negativamente en los resultados 














Tras hacer conocido el inadecuado procedimiento de control de inventario y los 
bajos resultados financieros, se recomienda lo siguiente: 
 
6.1. Al Administrador de la empresa, contratar con los servicios de una persona 
encargada del almacén y establecer sus funciones, a fin de realizar 
procedimientos adecuados de control de inventario. Elaborar un plan mejora 
de las actividades, estableciendo el tiempo y los recursos empleados. Realizar 
cronogramas de las actividades de manera frecuente, con la finalidad de 
evitar pérdidas monetarias. 
 
6.2. Al Administrador de la empresa, conocer las actividades del control interno 
de inventario, a fin de establecer medidas de mejoras para el adecuado 
almacenamiento de los productos recibidos como realizar el seguimiento de 
los productos recibidos en cuanto a calidad y cantidad. 
 
6.3. Al Administrador de la empresa, realizar la estimación de los resultados 
financieros de manera continua, a fin de identificar los bajos índices de 
rentabilidad y liquidez. Asimismo, mantener los registros de inventarios y de 
caja actualizados, para la toma de decisiones rápidas y oportunas. 
 
 
6.4. A fin de mejorar los resultados financieros, se sugiere al administrador de la 
empresa, evaluar de manera continua de las actividades realizadas por los 
colaboradores, con la finalidad de obtener mayores utilidades y permitir que 
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Problema Objetivo Hipótesis Operacionalización 
¿Cómo es el 
control de 
inventario y cómo 
influye en los 
resultados 
financieros de la 
empresa Hot 
Corporation SAC 




Evaluar el control de inventario y establecer su 
influencia en los resultados financieros de la 
empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de 
Tarapoto, año 2016. 
Específico 
O1: Describir los procesos de control de 
inventario de la empresa Hot Corporation SAC 
de la ciudad de Tarapoto, año 2016. 
O2: Identificar las deficiencias del control de 
inventario de la empresa Hot Corporation SAC 
de la ciudad de Tarapoto, año 2016. 
O3: Analizar los resultados financieros de la 
empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de 
Tarapoto, año 2016. 
O4: Determinar la influencia del control de 
inventario en los resultados financieros de la 
empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de 
Tarapoto, año 2016.. 
H1: El control de 
inventario es inadecuado 
e influye negativamente 
en los resultados 
financieros de la empresa 
Hot Corporation SAC de 
la ciudad de Tarapoto, 
año 2016.. 
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La población estuvo representada por los 
colaboradores de la empresa Hot Corporation 
SAC de la ciudad de Tarapoto, asimismo por el 
acervo documentario que expresan el rendimiento 
económico de la empresa es decir los estados 
financieros. 
La muestra estuvo 
conformada por el 
administrador y el acervo 
documentario que 
expresan el rendimiento 
económico de la empresa 
Hot Corporation SAC de 
El análisis de los datos se desarrolló posterior a la recolección de datos 
por medio de la lista de cotejo, lo que permitió tratar con los resultados 
de forma estadística, aplicando tablas, gráficas y cuadros que permitieron 
simplificar la información. Para ello se ha empleado los programas de 
Microsoft Excel según sea el caso para luego establecer la influencia del 





 la ciudad de Tarapoto, es 












Lista de cotejo. 
 
Buen día, la presente lista de cotejo tiene por objetivo evaluar el control de inventario 
y establecer su influencia en los resultados financieros de la empresa Hot Corporation 
SAC de la ciudad de Tarapoto. Asimismo, el instrumento de evaluación tiene fines 
puramente académicos, por lo cual la información proporcionada es totalmente 
confidencial, permitiendo su uso exclusivamente de carácter investigativo, los datos 










1. Suelen ubicar las existencias en un espacio confiable y 
seguro. 
  
2. Se efectúan las verificaciones de las existencias para 
comprobar que no mantenga cualquier defecto. 
  





4. Se realiza la verificación del inventario de forma cuantitativa 
y cualitativamente en determinados periodos. 
  
5. Se determinan las especificaciones técnicas que deben 
cumplir los recursos de la empresa 
  
6. Las cantidades remitidas en el comprobante coinciden con 
las recibidas. 
  






7. Se acepta el ingreso de existencias defectuosas.   
8. Se verifican la calidad de los productos recepcionados.   




10. Se realiza un adecuado internamiento de la mercadería.   
11. Existe registros que evidencie el ingreso de las mercaderías 
al almacén  
  









Registro y control 
13. Los datos referentes al movimiento del inventario son 
registrados a diario. 
  
14. Se realizan acciones de control para resguardar el inventario 
de la empresa. 
  
56 
15. Se efectúan acciones de las operaciones comerciales que se 




16. ¿Se custodian los bienes especificados en el inventario para 
su conservación y estadía dentro de la empresa? 
  
17. ¿Los colaboradores suelen verificar los bienes inventariados 
constantemente? 
  































Guía de análisis de datos. 
 
El presente instrumento de evaluación, tiene como finalidad evaluar los resultados 
financieros de la empresa Hot Corporation SAC de la ciudad de Tarapoto, para ello se 
tendrá en cuenta las siguientes ratios, que proporcionarán información referente al 
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 Estados financieros 2015 y 2016 
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